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Tausta 
• MPKK:n pääkirjasto 
edeltäjineen on luetteloinut 
sotatieteiden alan 
artikkeliviitteitä ainakin 
vuodesta 1966 lähtien 
• Paljon tietoa alan 
ammattilehdissä 
• ARTO (2006-) keskeinen 
kanava artikkeliviittausten 
esillepanossa 
• Muiden alan oppilaitosten 
luettelointityöhön ei voida 
tukeutua  
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ARTIVA-testauksen satoa 
Voyager-luetteloinnin haasteita: 
• Vaatii ARTO-lisäosan asentamista kaikille 
työasemille tai ARTO-luetteloinnin rajaamista vain 
tietyille työasemille 
• Voyager ei enää aktiivikäytössä – näppäinoikotiet 
ym. ehtivät unohtua käyttökertojen välissä 
• Työläs omaksuttava uusille 
työntekijöille/korkeakouluharjoittelijoille 
• Asiasanat tarkistettava erillisellä työkalulla 
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• ARTIVA-lomake nopeasti omaksuttava ja 
intuitiivinen 
• Linkitys asiasanastoihin 
• Luettelointityöt kulkevat mukana 
työpisteiden välillä 
• Lisäosan asennuksesta voidaan luopua 
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Nopeuserot 
• Eivät ole suuria, mutta yhtä nopea Voyager-
syöttö edellyttää 
– Harjoitusta ja harjaantumista 
– Kahta monitoria 
– Keskittymistä 
